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 ةاسأم ةيحرسلما فى ةيلخادلا رصانعلابنيز يرثك با
Unsur-Unsur Intrinsik dalam Drama “Ma’satu Zainab” Karya Ali Ahmad 
Bakatsir 
Sebuah karya sastra tidaklah lepas dari unsur unsur yang membangun 
karya sastra tersebut.salah satu unsur yang membangun karya sastra tersebut yaitu 
unsur intrinsik.‌ Unsur intrinsik adalah salah satu unsur yang berperan penting 
yang membangun sebuah karya sastra itu sendiri. 
Pembahasan dalam penelitian ini adalah seputar aspek unsur intrinsik yang 
terdiri dari tokoh penokohan,‌ tema,‌ alur,‌ setting dan gaya bahasa. Objek kajian 
pada peneliti adalah drama Ma’satu Zainab.drama ini sendiri meceritakan tentang 
perjuangan seorang wanita bernama Zainab yang rela berkorban demi 
kemerdekaan negaranya. Drama ini terdiri dari 4 babak.penelitian ini dibangun 
dari rumusan masalah “Bagaimana bentuk unsur intrinsik dalam drama Ma’satu 
Zainab karya Ali Ahmad Bakatsir? 
Untuk memenuhi jawaban dari permasalahan diatas,peneliti menggunakan 
teori metode deskriptif  kualitatif. Sumber data peneliti adalah naskah drama 
Ma’satu Zainab.dan ditambah sumber lainnya yaitu sastra, unsur intrinsik dan 
balaghah. 
Hasil dalam penelitian ini terdapat 02 data yang meliputi 1 tema 
pengorbanan terhadap bangsa, 11 tokoh dan penokohan terdiri dari 1 tokoh utama 
yaitu zainab dan 11 tokoh tambahan terdiri dari : Muhyidin, Jendral Menou,‌ Ali 
Rasyidi,‌Zubaidah,‌Jendral Friedberg,‌Bianca,‌Jaclyn,‌Fransuaz,‌Jendral Cleber,‌
ibu Zainab,‌Khalil Al Bakary,‌Bastili,‌Sulaiman Al Halaby,‌Heathens Son,‌Nasuh 
Pasha,‌Ath Thanburji. 1 alur yaitu alur maju,‌0 seting tempat dan 4 seting waktu 
dan terdapat 3 gaya bahasa yaitu kalam insyai, kalam khabari, dan iqtibas 
Kata kunci :‌Unsur intrinsik,‌Ma’satu Zainab,‌Ali Ahmad Bakatsir. 
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 لالفصل الأو  
 البحث ةأساسي
 مقدمة . أ
خدموهالأمللؿهالأدبيةهب سلةهيستدبهى همل هنتٍهاذي هذوهاجمللؿه الدنتٌهاهالأ
هيةهىيهاذر ايات،بنضهمنهأن اءهمللؿهالأدبهامتأثرةهبُهاذقلرئهأاهاذسلمع.هبُهتنبرهاذلغةزه
هاذقصةه الدسرحية.
ىنلؾ همنلصر هاذي  هيبتٌ هملي هالأمللؿههذ هنتحدثهمن هالأدبهمث  همسرحيةإ
بيهملىهحدهس اء هاذر اية ه اذدرامل، هذديهل همنلصر هتبتٍهاذقصةهبُهمل هأد .الأدبية هنفسو
،ههملهاذننلصرهالخلرجيةه اذننلصرهبشك هملـ،هتنقسمهىيههاذننلصرهإلىهمنصرين نفسهل.
هاذداخلية.
ى هاذننصرهاذي هيبتٍهاذنل هالأدبيهنفسوهأاهاذننصرهاذداخليههاذداخليصرهلاذنن
لخلرجيةهىيهخلرجهمنهاذننلصرها.هأملهاذننلصتَهاجملرجيةهىيهى هاذي هيبتٍهاذقصةهمبلشرة
 ٔ.،هاذكنهلهتؤثرهبشك هغتَهمبلشرهملىهاذنل هالأدبياذنل هالأدبي
.هلإغريقيلأاؿهمرةهبُهاهظهرتهمسرحيةهمبدئًيلهبُهاذنربية،هذكنههمسرحيةلمهتظهره 
ا همسرحية همند هإغريق هى  هاذنل  هينلل فههكلكلف هذلنبلدة.سرحية ههاستخدـ هالإغريق هالد
، هظهرتهبينلل هباذنربيةاكلف هينلل ف هباذشنر هاذغنلئي. هه.دي نيس سهذيقدم ف هإلي هلآذو
 ٕ.لأاؿهمرةهبُهس رياهبُهاذقرفهاذتلسعهمشرهأاهمسرحيةهاذدرامل
                                                          
 hajaG : atrakaygoY( .iskiF naijakgneP iroeT .orotnayigruN nahruBه ٔ
 ٖٕ .laH )ٖٕٔٓه .sserP ytisrevinU adaM
كليةهالآدبه اذنل ـ هالإنسلنية،هشنبة هاذلغة هاذنربيةهاأدبهل)،ه : (س راباياالأدبهالدقلرف،ههأحمدهزيدفهالدلجستتَ،هٕ
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ة هتدمىهزينب،هتٖكيهقصةهكفلحهامرأهمسرحيةىيههسرحيةىيه هالدة هزينبهلمأس 
ذيسهنقطهمنهه.لهببمع هحل همن هأج  هاطنههسني هاستقلاؿبُههرغبتنسلء همصرياته
 .سرحيةالدىيههنديدهمنهاذقيمهاذ اردةهبُهىنلؾهاذهسرحيةالحب،هبُهىيههالد
منههٕٔمنهاذيلن. هاذدهبُهاذتلريخهه ركلتبهأاهمأذفهمشهههمليهأحمدهباكثتَ 
كلنتهىنلؾهاذنديدهمنهاجم ائزه اكلفهاذدهبُهإندانيسيلهتٔدينةهس رابايا. .ٜٓٔٔديسلبره
ترجمتهاذنديدهمنهأمللذوهإلىهمدةهذغلته .هكثتَاهمناذتيهاردتهمنهبنضهأمللذوهاذنظيلة
ههقد هترجم هىيهسرحيةىيه هالدهمع هشهرة ٖ.أجنبية همث  هالإندانيسية ه الإلصليزية ه اذفرنسية
بُههcLىدايةههى تًجمهقلـهباذي ه،هالإندانيسيةهذغةهلإلىهمدةهذغلته احدةهمنههالدسرحية
ه.ٜٕٔٓملـه
قصةهنفسهل،هأ همثتَةهذلاىتللـهذلدراسةهمنهاذننلصرهاذتيهتبتٍهاذهسرحيةىيههالد 
ملىهاذكثتَهمنهالدنل ملتهمنهتاريخههتٖت  هسرحيةاأيًضلهىيههالدداخلية.همنهاذننصرهاذ
مع هىيا هاذشرح هستق ـ هستنلر. همن هالدهماستقلالذأا هبُ هني  هاجمه د هالدصرية هبُ هتٖقيق ه
ة هزينب" هذنلي هأحمد هباكثتَ هبُ هدراسة هاذننلصرهلاذبلحثة هالدسرحية هتٖت هاذنن ف ه"مأس
 .ذلغةاأسل بهاههلت،هالحبكة،هالد ضعيمنهجهةهالد ض ع،هاذّشخصهاذداخلية
ه
 أسئلة البحث . ب
هذنليهأحمدهباكثتَ؟هزينب"همأسلةرحيةه"اذننلصرهاذداخليهبُهمسملهىيه
 البحثأهداف  . ج
ه.زينب"هذنليهأحمدهباكثتَهمأسلةلدنرنةهالأناصرهاذدخليهبُهمصرحيةه"
ه
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 أهمية البحث . د





بُهالدت قع هأف هيتم هاستخداـ هىيا هاذبحثهكلراجع هاقراءاتهمنهناحية هاذتطبقية، ه
 .ذنل ـمكتبةهاجملمنةهاهكليةهالأدبهاه
 توضيح الدصطلحات . ه
 :هت ضيحهالدصطلحلتهبُهىياهاذبحثهبُهملهيلي
زينبهاذننلصرهاذتيهتبتٍهاذنل هالأدبيهمبلشرةهاذداخليةهبُهمسرحيةهمأسلةههاذننلصر
هشخصيةاذهبكةداخ  همنلصر هاذبنلء هاىي هالد ض ع ه الحهالأمللؿ هالأدبية همنأا هتبتٍ ه
هلد ضعه الأسل ب.ا
 حدود البحث . و
هتركزهاذبلحثةهىيهاذبحثهحتيهلاهيتمهانتشرهأاهاتسلعه الحددههبُهملهيلي:
زينبهذنليههمأسلةأفهالد ض عهبُهىياهاذبحثهى هاذننلصرهاذداخليةهبُهمسرحيةه .ٔ
 .أحمدهباكثتَ
هبُهىياهاذبحثهيركزهدراسةهاذننلصرهاذداخليةهاذتيهاجدتهاذبلحثةهبُإفهالد ض عه .ٕ
همسرحية.


































ملي همنلصرىل هاذداخلية ه: هالد ض ع ه اذشخشيةهزينبهذنلي هأحمد هباكثتَ ههمأسلة
هالد ضع.الحبكةهاه
 الدراسات السابقة . أ
ة هباذبحثهالدتنلقاذتيهاذسلبقة ههدراسلتاذهةشرحهاذبلحثتهىيه هالدنلقشة هس ؼهبُ
هثة،هكللهيليه:اذبلحهق ـ هبهلتاذتيه
الأتْلثه، هىنلؾهاذكثتَهمنهمنصر همهمهبُهاذنل هالأدبيهنلصر هاذداخليةلأفهاذن
اذدرامل هأا هغتَىل همن هالأمللؿههمث هبُ هاذنل  هالأدبيهداخليةصر هاذلاذتي هتفحص هاذنن
ه.الأدبية
"م دةهاذفرداس"هةهبُهمسرحيةهصرهاذداخليلاذننهتٖتهاذنن افهلبُهتْثههسينديريلا
س نافهأمبي هالإسلاميةهةهجلمنبُههsٔتهدؼهإلىهالحص ؿهملىهشهلدةههباكثتَهذنليهأحمد
 ـ.ٜٕٔٓسنةههشنبةهاذلغةهاذنربيةهأمضلءهىيئةهاذتدريسهالحك ميةهكليةهالآدبه الإنسلنية
لهبُ هتْثههةاذبلحثهتية هن مية. هباختصلر، هاجدطريقة هاصفهة، هاستخدـ هاذبلحثهلبُ هتْث
أنملطههٕلتهاه قمه٘هالحبكة،هٕرضه احدة هاهأ، هحرنًل هقطنةهٗٔم ض ًمل ه احًدا ها ه
ه.هذغ ية
اذننلصر هاذداخلية ه"شمشهاذنهلر" هذت نيقهالحكيمههبَهتْثهل هتٖتهاذنن افهنجر ابٌ
كليةههههبُ هجلمنة هس ناف هأمبي  هالإسلامية هالحك ميةهملى هشهلدةتهديفهإلي هالحص ؿ ه
اذبحث، هاستخدـ هاذبلحثةههبُهىيهـ.ٕٛٔٓالآدبه الإنسلنية هشنبة هاذلغة هاذنربية هسنة ه
،هٗشخصية، هالحبكة ههٕٔطريقة هاصفية. هاجدت هاذبلحثة هبُ هتْثهل هم ض مًل ه احدًا ه،
هالأملنةهمنهالدصرحية.
بَهتْثوهتٖتهاذنن افهاذننلصرهاذداخليةهبَهغنلءه"الحلمهاذنربى"هذشهلـهىر هيانشوه
الإنسلنيةههتهديفهبُهجلمنة هملذكهابراىم هالإسلامية هالحك مية هكلية هالآدب. هاذشنشلع
نظرية هاذبني يةه ـ. هبُ هبهثو هاستخداـ هاذبلحث هطريقة هٕٚٔٓشنبة هاذلغة هاذنربية هسنة ه
منلصر هينتٌهه٘اذنربى هالى ههاجدت هاذبلحثه همنلصر هداخلية هبَ هغنلء هحلمه.اجمنتيكية









































 .الأسلذيبهاذن ميةهاذ صفية




































بُ هىيا هاذفص ، هقسلت هاذبلحثة هاليهخمسة هنص ؿ هينتٍ همن هلأدب، هاذننلصره
هاذداخلية،همنهمسرحية،هملىهأحمدهباكثتَهامنهمأسلةهزينب.
 الدبحث الأول : الأدب
 مفهوم أدب .1
غّتَ همنتٍهأدبهتٔدةهمنتٍهكللةهأدبهلذل همنلفهكثتَة هاكللةهأدبهبُهالصليزية. ه ه
اذزملفهإلىهمنلفهلستلفة.هبُهزملفهاجملىلية،هلاهينتٍهمنتٌهاَلأدبههنفسوهالأدبهب ههتٔنتٍه
اذطنلـ. هابُهبداية ه همصر هصدر هالإسلاـ، همنتٍهكللة هالأدبهينتٍ هتنليمهدم ة هذتنلاؿ ه
اذشخصية هأا هالأخلاؽ. هبينلل هبُ هاذنصر هالأم  ، هنإف هكللة هالأدبهينتٍ هاذتدريسهأاه
 ٗاذتنليم.
ا ه"إفهتٖدد هالدنتٍهيدؿهمليهاذتنبتَهبا هذلفظهاجملي ،منهالدنتٍهالدثتَهذلن اطفهه
بُهاذقرفهاذثلذثهالذجر ، هكلنتهكللةهه٘اذقلرئهأا هاذسلمع"الدتأثرة هباهلدشلمر هالدؤثرةهبُه
هالأدبهتستخدـهنقطهبُهالدصطلحلتهالأدبيةه،هأ هاذشنره اذنثر.
هيدكنهتقسيمهالأمللؿهالأدبيةهإلىهقسلتُ،ههمل:ه
هاذنثرهى هملهذيسهمرتبطلهب زفهالاهقلنية. )ٔ
هٙاذشنرهى هكلاـهينتلدهملىهازفهاقلنية. )ٕ
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اذ صلياه اذقصةهاذقصتَةه اذر اياته اذدرامل ه الدقلملتهاتقسيمهاذنثرهى هالخطلبةهاهه
الحكم. هيدكن هتسلية هجميع هالأمللؿ هالدكت بة هتقريًبل هبالدصنفلت هالأدبية، هاذكن هيدكنه
منلصرهاىي:هاذنلطفة،هالخيلؿ،ههٗتسلية هاذتنبتَهتٔصطلحه"مل هأدبي"هإذا هكلفهذلتنبتَه
 ٚاذفكرة،ه اذص رة.
 عناصر الأدب .2
 اذنل هالأدبيه،هاهمله:هىنلؾهمنصرينهيبنيلف
اذننصرهاذداخليهى هاذننصرهاذنليقهاذي هيبتٍهاذقصةهنفسهلا.هانيللهملهيتنلقه )ٔ





 الدبحث الثاني : العناصر الداخلية
اذننلصرهاذداخليهى هاذننصرهاذي هيبتٍهاذنل هالأدبيهنفسو،هأاهاذننصرهاذداخليه
اذبحثهإلىهمدةهى هاذي هيبتٍهاذقصةهمبلشرة.هاىنل هينقسمهاذننلصرهاذداخليةههبُهىيا ه
 ٜم ض عهينتٍهالد ض ع،هالد ضع،هالحبكة،ه اذشخصية.
 
 وعالدوض )1
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) هبُهٕٓ: هٜٙٙٔ) هاكيتٍ ه(ٓٛٛ: هٜ٘ٙٔالد اضيع هحسب هستلنت ف ه(ه
تق ؿ هأف ه"الد ض ملتهىي هالدنللٍ هاذ اردة هبُ هاتقدمهل هاذقصصههorotnayigruN
 ٓٔاذتيهىيهمنللٍهخلصةه اذتيهيدكنهاذتنبتَهمنهلهكل اضيع"
ة هملى هن متُ همن هالأقسلـ: هالد ض ملت هاذتقليدية ه الد اضيع هغتَهيحت   هاذسله
الد اضيع هاذتقليدية هىي هم ض ملت هشلئنة هامتكررة، همث  هالأشخلص هاذسيئتُه اذ طنية.
 اذيينهيت ب فهمندملهيد ت فهأاهشخصتُهأمداءهبٍهينجبهمهالآخراف.
 نإف هىيا هالد ض ع هاذتقليد هى  هسمة هتصلدؼهملدة هأا هتٖدثهبشك  هشلئع.
مث ه  ض ملتهغتَهاذتقليديةهىيهم اضيعهغتَهملدية،ه اذتيهملدًةهلاهتلي هت قنلتهاذقلرئالد
ابنبلرةهأخرىهىياهالد ض عهغتَه شخصهجيدهاذيسهاذكيبهنقطهيصبحهمداهذلآخرين.
هملد هاضدهالحب ب.
 الشخصية )2
اذشخصية هىيهالإصطلاحهمنهاذي هيُظهر هالأشخلصهبُهاذقصة،هبُهحتُهأفهه
ه.ه اذت صيفلتهلذلهمدةهأقسلـ،هاىيه:ٔٔشخصهملهبُهاذقصةاذت صيفهى هشخصيةه
 الشخصيات الرئيسية والإضافية
يُنظر هإلىهتقسيم هاذشخصيلتهمن هحيثهأهمية هاذشخصيلتهنفسهل هبُ هاذقصة،ه
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 بطل الرواية وخصم
يستند هتقسيم هىيه هاذشخصية هإلى هاظيفة همظهر هاذشخصية هبُ هاذقصة.هه
"بط هاذر ايةهى ههorotnayigruNبُه)ٜ٘ :ٜٙٙٔ( هsiweL dnrebnetlA
هٕٔشخصيةهرائنةهبينللهيك فهالخصمهى هالآخر".
 شخصية ثابتة ونامية
يتمهمرضهتقسيم هاذشخصية همنهتط ر هاذشخصية هأاهمدـ هتط رىل،هحيثهتق ـ ه
تغيتَاتهمعهاستلرارهاذقصة،هبينللهلاهتتغتَهاذشخصيةهاذثلبتة،هاذكنهاذشخصيةهبتط يرهاذ
 قدهيك فهذلشخصيةهصفةه احد.
ه
هالدوضع )ٖ
الد ضع هى  هملامة هملى هأين هامتى هاكيف هاذبيئة هاذتي هحدثت هبُ هالحدث هبُهه
هأملهالانقسلـهبُهالخلفيةهنه ه:هٖٔاذقصة.
هخلفيةهالدكلف .هأ
ىيا هينتٍهاسم همكلف هأاهيبتُهمن هالحديثهاذي هحدثهنيو هاذقصة.الدثلؿ همن ه
همدينةه"بُهس رابايا"هأاهإسمهم ك همثلؿهبُهالددينةه"د".
هاقتهالإمداد .هب
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هاضعهاجم  هااهشن ر .هج





اىنل همرحلة هالحبكة هاذي ههلإختتلـ.منلصر هتبتٍهالحبكة، هاىي: هالحدث، ه اذصراع، ه اهٖ
 ٗٔ)ٜٛٙٔص ّرهج نيس(
ه
ه                       skamilK
ه
ه
 tnemoneD                                  noitca gnisiR           
ه
هأاؿ---------اسط------أختَة         
ه
أن ع همنههٖمند هاذنظر هإذيهل همن هحيث هاذ قت، هتٖت   هقطنة هالأرض هملى ه
لفية ه الدختلطة. هالحبكة هالدتقدمة هىي همؤامرة هحيثه، هالخاذتقسيللت ه: هالحبكة هالدتقدمة
قصة هبُهنهلية هاذقصة. هالحبكة هإلىهاذ راء هىيهالحبكة هاذتيهتٕن  همن هقصةهتك ف هذراة هاذ
ملضيهلهذراةهاذقصة.هالحبكةهالدختلطةهىيهحبكةهتبدأهتْصةهاذقصة،هبٍهالأحداثهالدلضيةه
 بٍهاذتس ية.
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 أسلوب اللغة )5







ملمهبيلفهذغةهى هالإنكشلؼه اذ ض ح.هاملمهاذبيلفهإصطلاحلهى هملمهيستطلعه
ملمهمنللٌهذغةههٚٔإخراجهمنتٌهاذ احدهبَهص رهلستلفةهاتراكبهلستلفةهبُهاض حهاذدلاذة.
هبُهاذنقلش.هٛٔباذلفظهمللهيتص رههاذيىنالدقص دهاملمهمنللٍهإصطلاحلهى هاذتنبتَه
يقسمهملمهالدنللٍهإلىهقسلتُههملهاذكلاـهالإنشلءه اذكلاـهالخبر .هاذكلاـهالإنشلءه
ي جدهبُهقسمهإلىهقسللفههمل ه:هكلاـ هإنشلءهغتَهطلبىهاكلاـ هإنشلءهطلبى.هابُهاجملي ه
برىهيدكنهج انبهىيهملرهانهيهاإستفهلـهانداء.هبينللهبُهاذكلاـهالخه٘اذكلاـهىنلؾه
هج انب،هاىيهمددهننليةهامددهإسمية.ههٕأفهيتك فهمنه
املمهاذبديعهى هذغةهاجمّدةه اذغرابة.هابُهإصطلاحلهملمهاذبديعهى هملمهينرؼهبوه
 ٜٔاج ههتٖستُهاذكلاـهبندهرمليةهالدطلبقةهلدقتضىهالحلؿ.
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 الدبحث الثالث: الدسرحية
أفه.هٕٓاذبشر هاذي هيتمهتنظيلواذدراملههأاهالدسرحيةهىيهقصةهأاهتقليدهذلسل ؾهه
أّاؿهظهرتهمسرحيةهذيسههمنهاذنربهذكنهمنهاذغربهبُهمتصفهاذقرفهاذتلسعهمشر.ه
اكلفهأّاؿهبُهي نافهذنبلدةهإلىهآلذة.هابدأتهأّاؿهمرةهالدسرحيةهبُهاذنربهذيسهبُهمصره
رحلةههذكنهببتَاتهأاهذبنلف.هأاؿهمنهمل هىيهمل هى هملرافهاذنقلشهمندهرج موهمن
همللو.
زار همر اف هإيطلذيل هكثتًَا هاشلىد هالدسرحية هاكلف همهتًلل هجًدا هبياذكهاذفن. هامندهه
الدسرحيةههٕٔ.ٚٗٛٔم دتوهإلىهبتَاتهقدـهاذدراملهالأالىهتٖتهاذنن افه"اذبخي "هبُهسنةه
هٗينقسمهمسرحية هإلىههٕٕج انبهالأبنلد هاىيهالأدبه الحركة ه اذكلاـ.هٖذديهل هأيضل ه
ه،هميل دراملهامهزذة.أقسلـهينتٌه:همأسلة،هك ميديا
ىيهدراملهتستخدـهلإرضلءهاذقلبه.هاذك ميدياهٖٕالدأسلةهىيهدراملهتنتهيهبالحزفهه
.هالدهزذةهٕ٘.هميل دراملهىيهاذدراملهاذتيهتستخدـهالد سيقىهبُهأدائهلٕٗأاهخلقهج هسنيد
ه.ٕٙىيهاذدراملهاذتيهتهدؼهإلىهجن هاذنلسهيضحك ف
ه
                                                                                                                                                               
(ن ن راك :هداراذسلاـهذلطبلمةه اذنشر،هاذبلاغةهبُهملمهاذبديع،هقسمهالدنهجهاذدراسي،هكليةهالدنللتُهالإسلامية،ههٜٔ
هٕٓ)هص:ٕٙٓٓمقررهذلصفهاذربع،ه
 ٖٗٔ .laH ه)ٜٗٛٔ .amrahdirS : gnadaP( .artsaS imotanA .imeS ratA ٕٓ
.ه(هشيتلغ نغ:هالدكتبةهجلمنةهلإسلاميةهاذنللديةهننهالدسرحيةهاهسنتوهبُهالأدبهاذنربيهمحمدهسراجهاذدين.هدراسلتهٕٔ
ه.ٖٗ-ٖٕ)هصٕٙٓٓشيتلغ نغ.ه
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 علي أحمد باكثير )1
أحمدهباكثرهى همؤذفهكتلبهالدشه رهمنهاذيلن.هاذدهباكثتَهبُهإندانسيلههملي
ـ.هأب ههأحمدهباكثتَهاأموهن رهب بهسنيدههٜٓٔٔمنهديسلبتَههٕٔتٔدينةهس راباياهاذتلريخه
منههأمره.ههٓٔكلاهملهمنهحضرم ته(يدن).هملشيهباكثتَهمنيهطف ذوهبُهس راباياهحتىه






، ه هبندهملتتهزاجتو هانتق هباكلثتَهمنهسي فهإلىهمدفه استقرهٕٜٙٔبُهملـ ه
تقرهبُهالحجلزهىنلؾهبضنةهأشهر،هابندهذذكهانتق هباكلثتَهإلىهاذص مللي،هاإثي بيل،هبٍهاس
(اذس دية)، ه اذي هكتبهبُهىيه هالحجلزية هباكلثتَهأاؿ هدرامل هاجتللمية هذو. همصر هملـه
هذدراسةهالأدبهالإلصليز هتّلمنةهنؤاده(جلمنةهاذقلىرة).هٖٜٗٔ
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ملًملهبٍهانتق هإلىههٗٔبندهتٗرجوهمنهاجملمنة،همل هكلدرسهاذلغةهالإلصليزيةهلددةه 




مسرحيتوه"ىلراتهاهملرات"،هاميداذيةهاذنل ـ ه اذفن فهمنهاذرئيسهالدصر هاذراح هجملؿه








 مسرحية مأساة زينب )2
تٖت  هىيههالدصرحيةهملىهتاريخهمصر،هح ؿهمنلىدةهاذنريسيهمنهأج همصر،هه
إلى هجلنب هاذنضلؿ همن هأج  همصر، هملشت هامرأة هشجلمة هاذكية هتدمى هزينب. هيريده








































كبشهنداء هاقُت  هرأسهل هاجملاداف.هأج  هداذة هذاتهسيلدة، ه اذتي هأصبحتهنيلل هبند هه
 بشك هملـ،هىيههالدسرحيةهىيهدراملهاذصراع.
صفحةهتٖت  ههٕٓٔامنهىيا،هكتبهبشك هملـ ه، هتتك فهىيه هالدسرحية همنهه
هاطبنهلهكتلبهمصر.هٜٚٙٔج لاتهأاهنص هنشرتهبُهملـههٗملىه




































، هاذبيلنتهمدخ  هاذبحثهاذبلحثة همن همنهج هاذبحث:هتنرض، هبُ هىيا هاذفص 
،هتصديقهاذبيلنت،هتٖلي هاذبيلنت،هطريقةهجمعهاذبيلنات،هأد اتهجمعهاذبيلنات،همصلدرىلاه
ه.اذبيلنتهتإجراءاه
 مدخل البحث ونوعه . أ
أملهمدخ هاذبحثهاذتيهتستخدـهاذبلحثةهى هاذبحثهاذ صفيهاذكيفي.هامنهشرحه
أفهالدنهجهاذكيفيهى هاذبحثهتٔقص دهذفهمهظ اىرهح ؿهاذفلم ه) gnoeloM(م ذي نجه
بطريق هاذ صفي همث  هباذلغة ه اذكلللت، هبُ هسيلؽهه)kitsiloH(اذبحث، هبه ذيستسكي ه
تٖلي هن ع هاذبحثهاذي هيستخدمهل هاذبلحثة هى  هاههٜٕالخلصهاتٔدخ  هاذنلامية هالدتن مة.
ه.الأدبي
 بيانت البحث ومصادرها . ب
أسلسيةهبُهاذبحثهاذ صفيهى هاذكلللته اذنل هقلؿهذ نلنده"مصدرهاذبيلناته
امصدرهاذبيلنتهبُهىياهاذبحثهىيهاذكلللته اجمللةههٖٓ.أاهاذبيلنتهالدستنداتهاغتَىل"
اذتيه هاجدتهاذبلحثة هبُهالدسرحية همأسلة هزينبهذنليهأحمدهباكثتَهتٖت  همليهمنلصره
هاذداخلية.
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 أدوات جمع البيانت . ج
اذبلحثةهههستخدـ هاههلحثابُ هاذبه.لدلاحظةص  هاذطريقة هاذن مية همن هاي هلا هيدكن هه
هتْثهبُهىياهاذبحث.كأد اتهههةاذبلحثهق ـاىياهي الأد اتهاذبشريةهأاهاذبلحثةهنفسهل.
  جمع البيانت طريق . د
اذبلحثةهبُهنص صهمسرحيةههتهأاؿهمل هتفن هاذبلحثةهىيهأفهتقرأبُهجمعهاذبيلن
اذكلللت هاذتي هتٖت   همليها هتٕلع هبُ هىيا هاذبحثهمن هالدفردات هأهة هزينب" هبٍل"مأس
هاأسل بهاذلغة.هاذشخصيلت،هالحبكة،هالد ضع،هالد ض ع
 تحليل البيانت . ه
هاذتيهجمنهله اذبلحثةهتتبعهاذطريقةهملهيلي:هبُهتٖلي هاذبيلنت
من هاذننلصر هاذداخلية هبُههنص ص: هاختلرت هاذبلحثة همن هاذهتتٖديد هاذبيلنا .ٔ
هأق  هبصلةهأسلسية،ه،ذنليهأحمدهباكثتَهملهتراىلهمهلةهةهزينب"لمسرحيةه"مأس
ه.أسئلةهاذبحث
اذبيلنات همن هاذننلصر هاذداخلية هبُه: هاىنل هتصنيف هاذبلحثة ههتصنيف هاذبيلنت .ٕ
ه.مسرحيةه"مأسلةهزينب"هذنليهأحمدهباكثتَهحسبهاذنقلطهبُهأسئلةهاذبحث
مسرحيةهتصنيفهاذبلحثة هاذبيلناتهمن هاذننلصر هاذداخلية هبُهه:هتصنيفهاذبحث .ٖ
 .حسبهذنليهأحمدهباكثتَهاذنقلطهبُهأسئلةهاذبحثه"مأسلةهزينب"
: هتنرض هاذبلحثة هاذبيلنات همن هاذننلصرههمنقشتهلتٖليلهل هاهمرض هاذبيلنات، ه .ٗ
هبندهتصنيفهل،"مأسلةهزينب"هذنليهأحمدهباكثتَهاتفستَىلهاههاذداخليةهبُهمسرحية
ه.اذنظرياتهاذتيهلذلهملقةهببحثهلذذكهتنقشتهلهاربطهلهبا
 راءات البحثإج . و
ه:ه اذثلاثة الدراح  ىيه تْثهل إجراء بُ اذبلحثة :تتبع


































هتق ـ هبتصليلتهل،ةهبتحديدههالد ض عهتْثهلهامركزتهلهاهتق ـ هاذبلحثةهبُهىيههالدرحل )ٔ
تنلاؿهاذنظرياتهذسلبقةهاذلتيهلذلهيتنلقهببحثهلهاهاضعهاذدراسلتهاتٖديدهأد اتهلهاه
 اذتيهلذلهملاقةهببحثهل.
لدرحلة هتّلع هاذبيلنات، هتٖليلهلهتق ـ هبهل هاذبلحثة هبُ هىيه هاه:همرحلة هاذتنفيد )ٕ
 امنلقشتهل.
هتٕديدىل.ه هالدرح هتكل هاذبلحثة هتْثهل هاتق ـ هبتغليفهل هاه: هبُهىيهمرىلة هاذنهلية )ٖ
سلسهملاحظةهاتق ـ هبتنديلهل هاتصحيحهل هملىهأهتقدـ هذللنلقشة هذدنع همنهل،اه
.منلقشتُ



































 التحليل العناصر الداخلية في الدسرحية "مأساة زينب" لعلي أحمد باكثير
اذننلصر هاذداخلية هىي هاذننصر هاذي هيبتٍهقصة همن هاذداخ . هابُهىيا هاذفص ،هه
عه الحبكةه الد ِضعهمنلصرهبُهاذبحثهاذننلصرهاذداخليةهاىيهاذشخصيةه الد ض هه٘ىنلؾه
هاأسل بهاذلغة.
بندهأفهقرأتهاذبلحثةهانحصتهمسرحيةه"مأسلةهزينب"هاذتيهقلـهبهلهمليهأحمده
هباكثتَهاجدهبنضهاذبيلناتهالدتنلقةهباذننلصرهاجم ىريةهملىهسبي هالدثلؿهاذنح هاذتلليه:
 
 الشخصية في الدسرحية مأساة زينب لعلي أحمد باكثير . أ
الد ضحةهمنهأهميةهاذدارهالدنقسمهإلىهقسلتُ،هاذشخصيةهىيهبُهدراسةهالخصلئصهه
مك نة همهلة هبُهتشكي  هاذقصة. هقد هتتك ف هاذشخصية همن هخيلؿ هالدؤذفهأا هشخصيةه





زينبهىي هاذشخصية هاذرئيسية هبُهىيه هاذدرامل،ههزينبهاذبكرىهىي همرأة همصر.ه
زينبهىيهشخصية هم ج دة همني هبداية هاذقصة هاحتىهنهليتهل. هكلنتهزينبهذاتهطبينةه
شجلمة هاق مية هملذية، هاقد هظهر هذذكهمندمل هىلجم هالدصري ف هالدقر هاذفرنسي. هاذشنبه
الدصر  هاذي  هكلف هيحرض هبُ هذذك هاذ قت همن هقب  هالدللذيك ه اذديك هاذرامي هذطرده
ذفرنسيتُهىلجمهالدقرهاذفرنسي،هاطلبتهزينبهبشجلمةهمسدسهذقت هالدللذيكه اذديكها




































































































 محيى الدين .4
خطيبهزينب، هاى  هشخصهصب ر هاينظر هإذيوهابن همم هزينبهاهلزي هاذدين هى  ه
بصبرههاى هينتظرهقرارهزينبهباذز اجهمنو.هامندملهذىبهب نابرتهمنهمصر،هأرادتهزينبه











































 جنرال مينو .5
اجمنراؿ همين  هى  هاذقلئد هالأملى هذفرنسل، هنقد هامتنق هالإسلاـ هاتزاج همن هزاجتوه




ه:هننم،هي ـ هليهاهي ـ همليهجكلتُهنرانس از









 فهمصرهاختمهاهكلفهمين هى همنهخلفهاكلفهأيضلهجبلناهمندملهىلجمهاذبريطلني
هٕٕاجمنراؿهمين همعهالآخرينهاترؾهنقطهنائبوهبُهسلحةهالدنركة.هصفحةه:ه







































زبيدةهمسلمهمتزاجهمنهاجمنراؿهمين .زبيدةهى هشخصهصب رهي اجوهاذطبينةهاذنلمةه
لدين  هاذتيهكثتًَا همل هتضليقهاذنسلء.بًهاختبلرهصبره همندمل هأملد هاجمنراؿهمين  هنرانس از هإلىه
منزذوهاناـهبُهاذغرنةهاذتيهشلركهلهمعهاجمنراؿهمين .هاقدهش ىدهذذكهمندملهأخبرهزينب،ه
هٗٙ:هصفحة
ه:هىياهدأبهىؤلاءهاذق ـ .قلللهيخل هأحدىمهمنهخليلتوهزينب
ذكنهب نابرتهلمهيتخيهاجم ارىهاهاذسرارى.أملهىياهنقدهجمعهمي بهرجلذنلهإلىه:ههزبيدة
همي بهرجللذم
هاذرشيدى .ٚ
شخصية هملي هاذشيد هى  هخلئن،ههأا هملي هاذرشيدىهى  هأخ  هزبيدة همنهملهل.ه
مه اسها هاذغشلش. هملي هاذرسيد هى  هشقيق هزبيدة هالأصغر هازاجة هاجمنراؿ همين . هلاه
تٗتلفهطبينةهمليهاذراسيد هكثتًَاهمنهاجمنراؿهمين هاذي هيحبهالإغلظة،هنلذراسيد هحًقله
 ٙٙ:هصفحةهمه اسهاهاذغشلشهى هيحبهزينبهادائًللهملهيضليقهل.ه
ـ. ه(يدخ ) هأىلا هاسهلا هبا هجمللؿ ه اذكللؿ. هأى هحظهأننم ها هأكره: ههاذرشيدى
هإلىهبيتكهياهزبيدة!هسنيدهسلقتٌهاذي ـ










































































































احص ا همن هبقي همن هأى  هب لاؽ هلشن هينرن ف هىيا هاذرج  هالأقربهه: ه(ذلحرس)هكليبر
هنللأقرب،هبٍهاجمن ىمهبُهميدافهملـهنلراىمهأفهيضرب ههبنصيهمهانبلبيتهمهحتيهيد ت.
ه.دامىهإذيهل،اهستثتَهاذنلسهمليكياسيدىهاجمنراؿهىيههقس ةهلاه:ههمين 
ه:هأسكتهأنتهكليبر
 :هذقدهكلفهسلفكهاذنظيمهب نابرتهيكرههافهيستفزهمشلمرهاذنلس.همين 
ه


































 خلي  .11
خلي هأب هزينب،هجبلف،هيظهرهىياهمندملهيتمهإمداـهزينبهاذشيخهخلي هاذبكرىهه
منهقب هالإلصليزية، هالدللذيك، هاذتًكية.هيحلىهمنهمسؤاذيلتوهكأبهذيتمهحفظوهالاهيخضعه
هٖٕٔصفحةه:ذلنقلبهمث هزينب.ه
: هاجملىل ف؟ هلضن هاجملىل ف؟ هاقتل ا هىيه هاذكلنرة. اقتل ا هأباىل هأيضل هنه هههأص ات
هلذلهاذننلف.هأج هاقتل اهأباىلهنقدهكلفهاذسبباذيىهأسلءهتربيتهلهاأطلقه
ه:هكلاهإفهأبىهلاهشأفهذو.هإفهأردتهمهأفهتقتل لٌهنلقتل لٌهاحدىههزينب





هاقتل ىلهنه هاذتيهشجنتهلهملىهاذفسلد:هههخلي 
ه
 أم زينب .21
كلنته اذدةهزينبهابنةهصب ره،هاقدهاذدةهزينب.هشخصيةهأـهزينبهىيهصلبرةهه










































هالحلبىهى هقلت هكليبر.هشخصيةهسليللفهى هرج هشجلمة.سليللفه
ه٘٘صفحةه:
ه:هاأنتهلاهتٗلؼهشيئل؟هاذرشيدى











قلسًيل، هتآمر همع هالدللذيكه الأتراؾ هذغزا همصر.ه ذقد هكلف هجنراؿ هلذتشنس ف هى ه
مندملهاكتشفهىتشنس فهمنهكلفهاذنق هالددبرهاراءهتشكي هالحركةهاذشنبيةهالدصريةهزينبه
الزتِهاذدين، هكلف هذديو هاستًاتيجية هذتقدلَ هاتفلؽهمعهلزيهاذدينهازينبهذكنهم هرنض ا.ه
نراف هأنهم هغتَ هقلدرين هملى هتٖريضهزينب هامهيدين، هاأختَا،ً هإمداء هاذنقلبهلأنهم هيش
 بالاقطعهرقبتهل.ذزينب.ه
همرةهأخرىهأمرضهمليكهاجملهه اذنرش،نه هتقبلتُ؟:ههىتشنس ف
ه:هلاهلاهلاههزينب
ه:هس ؼهتنددمتُهىتشنس ف





































هاذي ـ هذتَضتُهمتٌهغدا،هي ـ هينرؼهنفسوهاينرؼهطريقوهنينرؼهمداههاينرؼهصديقو
ه
 نصوح باشا .61
الإلصليزيةهقلسًيل،هاتآمرهمعهنص حهباشلهشخسيتوهمشلغبهاههذقدهكلفهى هقلئدهمثلللٌ.
الدلذكهلإتقلف همصر. هقلمتهنص حهباشل هبزيارة همنزؿ ه اذدة هزينبهمع هطنب رجي، ه اذده










معهالإلصليزيةه اذتًكيلهلإتقلفهمصر.هجلءهطنب رجيهإلىهمنزؿه اذدةهزينبهمعهنس حهباشل،ه
اذدهزينبه المجتلعهذطلبهإمداـهزينبهملىهاذف ر.هنص حهاطنب رجيهتٖرضلفهاجمله ره
 ملىهمدـهتصديقهملهأاضحتوهزينبهاتلتـز هتٓططهلهذلتخلصهمنهزينب.
هٖٕٔصفحةه:ه











































 أم داود .81
كلنتهأـهداادهخلدمًل هذلشيخهمليهاجم سقىهاذتيهكلفهصب رة،هاقدهامتتٌهبدااده


















































 الشخصية من جهة أهميتها
اذشخصيةهاذرئيسةهاذتيهدائلله
 بَهالدسرحية
 الشخصية الرئىسية زينبهاذبكرى
اذشخصيةهاذثن يةهاذتيهمراره
 م جده



























































 الدوضوع في مسرحية مأساة زينب  . ب
الد ض عهى  هإحد همنهأهمية همنلصر هبُهتق لَهالحكلية ه هأا هالدسرحية ه هأا هاذنل ه
الأدبيهأخرى. هأيضل هبَهالدسرحية همأسلة هزينبهالد ضعهبَهىيه هالدسرحية هى  هاجمنسية،ه
الدسرحية هتٔلاحظة هذذكهمن هبداية هاذقصة هينتٌ هأردت هزينبهأفهانرى همن هبداية هىيه ه
تتحزبهلأج هاستقلاؿهداذتهل هنقطهالاهتريد هبسقطهداذتهل هالىهبلاد هأخرى. هامللته










اؾهاهالدللذيكهأفهيحلل ىمهملىهاذث رةه:هذ هكلفهلذمهجيشهمدربهلدلهاستطلعهالأترههنردبيو
هبنلهاهلضنهنريدهاجملاءهمنهبلادىم
بندهأفهمللٌهاذفرنسي فهمنهالذزيدةهاملد ا هإلىهبلدانهمهالأصلية،هأصبحتهزينبه
شخًصل هبً هاذسني هذلحص ؿ همليو هبشك  همكثف هس اء همن هالدللذيك هأا هاذتًكية هأاه
ة هاذشنبية همع هلزي هاذدين ه اذشيخهالإلصليزية. هلأف هزينبهىي ه احدة همن هالدبلدرين هذلحرك
هج سقي.


































حلاؿهاذبريطلني فهإقنلعهلزييهاذدينهبالانضللـ هإلىهلرل متهمهمنهخلاؿهاذ مده
بالاستقلاؿ هالدصر  هاجنلو هازينلب هقلدتهلل، هذكن هلزي هاذدين هطلب هبنض هاذ قته
ذللنلقشةهمعهزينبهاأمربهمنهأسفوهذتصريحلتو.هبٍهناقشهمعهزينبهابندهالحص ؿهملىه
ملد هإلى هاذلغة هالإلصليزية هلإيصلؿ هاجم اب.مني هاقتهذيسهببنيد، هجلء هالإلصليز ههم انقة
اسأؿ هنفس هاذشيء هاذي  هنقلو هلزي هاذدين. هبٍ هرنضت هزينب هك  همل همرضو همليوه
اذبريطلني ف، هذكن هاذبريطلنيتُ ه اصل ا هالإصرار هاىدد ا هتٔحلكلة هاذنديد همن هالدصريتُه
لصليز،هلأنوهلاهيريدهأفهيخ فهشنبو. ه الدثلذوههلمحلكلة هزينبهإذا هلم هتقب هزينبهمرًضل همنهإ
 كلليلىه:




 يلىه:خلاؿهمق بةهالإمداـ.ه الدثلذوهكلله
 اذضلبطه:همبدهاذنلؿهأغل...خدىله اقطعهرقبتهل
ه
 الحبكة . ج
الحبكة هىي هسلسلة همن هالأحداث همرتبة هأا هالحبكة همبلرة همن هسلسلة همنه
الحبكة هبَ همسرحية همأسلة هزينبهىي هالحبكةههٖٔالأحداث هالد ج دة هبُ هقصة همتًابطة.
الدتقدمة. هينتٌهالدؤامرة هالدتقدمة هىيهتلكهاذتيهتقع هذراتهل هملىهالدؤامرة هبُهنهلية هاذقصة.ه
هالحديثهأاهبدايةهبَهمسراحيةهمأسلةهزينبه:
                                                          
 akatsuP .TP : gnudnaB( .naakeR atireC imahameM .namijduS itunaP ٖٔ
 ٜٕ .laH )ٕٜٜٔ ayaJ


































بُهبدايةهاذقصةهىيهظه رهحركةهشنبيةهاتشكلتهىيههالحركةهاذشنبيةهأ هجم عه -
لدللذكه الأتراؾهالدستخدمة هلدهلجمة هنرنسل. هاكلفهىياهاذث ارهمنهقب هاذتحريضها
الذج ـ هبقيلدةهالدللذيكه الأتراؾهذقدهحرض اهاذنلسهملىهمهلجمةهنرنسلهاذتيهقتلته
الدثلذوهكلله الدسللتُهالمهيتلكن اهمنهاذتلييزهبتُهملهى هصحيحهاملهى هالخطأ.
هيلى:
يتنلدافهباجمهلدهبُهسبي ههاذث رةهبَهك همكلف.هجم عهكبتَةهمنهاذنلمة :هلزتِهاذدين
 الله




اذثلنيةهصراءهبَهمسرحيةهى همندملهقت هاجمند هاذفرنسيهاذكبتَهاجمنراؿهكليبرهملىه
اذراشيد هتْجةهأنوهجهلدهبُههيدهسليللفهالحلي .هحيثهبًهتٖريضهشجلمتوهمنهقب هملي
 سبي هالله.ه الدثلذوهكلليلى:
: هإنكهأضفتهإلىهاجمهلد هبَهسبي هاللههاذبرهب اذدؾ، هنكيفهيحبطهاللهههاذرشيدى
هملللك؟ه
: ه(يقب  هرأسو هنرحل) هأحسنتهيا هأخى... هالآف هاطلأف هقلبىهخبرلٌهياهههسليللف
هقيلدتهمهبندهاذطلغيةأخىهأ اثقهأنتهأفهصهرؾهمبداللههمين هى هاذيىهسبيلىه
ذراةهىيههاذقصةهىيهمندملهبدأتهالحركلتهاذشنبيةهتزدادهس ًءاهاحدثتهبُهك ه










































بُهآخر همؤامرة هحيثهبً هالاتفلؽ هملى هالإلصليزية همع هزينبهالزي هاذدين هاذكنه
الإلصليزية،ه الدلذك،هاتركيلهاذيينهرنضتهلهمبلشرةهزينبهابدأتهبُهإثارةهغضبهالإلصليزية.ه
تنلان ا هسلبًقل هابدأ ا هيسيطراف هملى همصر هذتحريضهشنب همصر ه اذتنلم  همع هزينبه




ياهربهأنقيهاذكنلنةه ارنعه:ه(يس قهلهمبدهاذنلؿهأغلهازبانيتوهلض هداخ هاذبيت)ههزينب
هذ اءىلهاأصلحهايحليهل.هياربهأنتهاذنليمهاأنتهالختَهاأنتهالد لىهاأنتهاذنصتَ.
ه
 الدوضع . د
الد ضعهبُهىيهههٕٖم ضعهى هيبنهمنهلدكلفه اذ قتهاذتيهتٖدثهبُهالدسرحية.
هالدسرحيةهىيهاصفهاذزملفه الدكلف.
بكه)هبُهصدرهالدسرحيةهبُهاذفص هالأاؿهبُهمقرهاذقيلدةهاذنلمةه(هبيتهالأذفيه -
بابهمفت حهبتُهاذبه ه اذر اؽهيكشفهجلنبلهمنهداخ هاذبه .هيظهرهبُهجلنبه
الأيسر همن هالدسرح هجزء همن هالدلر هالد ص  هإلى هاذسلاملكهحيثهيدكثهاذقلئده
 اذنلـ.
                                                          
 ikilaM-NIU،gnalaM( ،barA artsaS iroeT ratnagneP ، damhkA،ikazuM ٕٖ
  ٜٗصهه )ـٕٔٔٓ sserP























































ه:اطلئتٌ.هأناه اثقهأفهاجمنراؿهكليبرهسيههزمهمهاذي ـ هىزيدةهنردبيو
 



























































































 :كلا...أنته اىم...ملهخطبك؟همين 














هاذرج هأسلسوهحتىهيك فهذللرأةهمندناهحق قهلهمث 
ه:أناهلاهأريدهأفهأك فهمثلو.هأريدهنقطهأفهيحـتً هشن رىهزبيددة














































هأيضلهكللهاتهل اهاذفرنسيتُه اذنثللنيتُهمنهقب ؟













هستجدافهنيوهالإخلاصه اذت اضعه اذصبره الإنسلنية.
ه:اطلئتٌهنسيجدهمنلهك هاحتًاـهاطلمة.هحلنظ




































ا هيقعهبَه. ٓٓٛٔمنهملرسهسنةهٕٓالأاؿهيقع هالدسرحية هبَهىي هاذفص هبَهاذتلريخه
 اقتهضحى.
ه:هب لص رهياهجنراؿهنرديبوهزبيدةه


















































 حية "مأساة زينب" لعلي أحمد باكثيرأسلوب اللغة في الدسر   . ه
بُهاذنل  هالأدبيهلاهيدكنهنصلو همن هاذلغة هاذتيهيستخدمهل هالدؤذف. ه الأسل به
اهالأسل بهاذلغةههٖٖأاهامؤذف. ذلتنبتَهمنهشن رهاذكلتب،هاذ سلئ هبَهاذكتلبةهاذلغةهىي
هبَهالدسرحيةهمأسلةهزينبهكللهيلىه:
 كلام إنشاء . أ




ه -مين هأناهذستهمداـهب نابرتياهجنراؿه:هههزينبه-




                                                          
-NIU : gnalaM( .barA artsaS iroeT ratnagneP .ikazuM damhkA ٖٖ
 ٖٜ .laH )ٕٔٔٓ sserP ikilaM
























































































هياهق ـ !هإنهلهترىهبَهذذكهمرضلةهللههاسمن ا:هههاذطنب رجىه-












أف هنل مو هى  هاحده.يجب هأف هنصلح هىيا هاذنظلـ هكلو همنهلا هيصح ه: هههزينبه-
هأسلسوهحتىهيك فهذللأةهمندناهحق قهلهمث هاذرج 
هبينهلل.هذنلهمهدخل اهاذقلىرةهبندملهانهزم اهبَهالدنركة.هنلرضلاهت:هههزينبه-






































هناهسأقيمهاذدذي هملىهدم اى.أقمهاذدذي هملىهدم اؾهاألاهتغضب:ههزينبه-
هإذفهبَهشئ لٌهلاهتدخلى:ههمين هه-
هأحمقهلاهتكن:هزبيدةهه-






هاستفهلـهينتٌهطلبهشيءهالىهمنل ـ هاأد اتوه:هى ،همن،هأ،هأى،هأين،همتىهامثلؿهذذكه:
هتأكدتهمنهذذك؟هى :ههزينبهه-
هقلؿهذكللهإفهالإسلاـهيدنعهاذنكتة؟همن:هاهههمين ه-
هحقلهأنكهملهأسللتهإلاهمنهأج هالحب؟هى :ههنرانس ازه-
هالأملىه؟هكيفهتصدق فهذذكأسمنتم:هههمين ه-
















































 كلام خبرى . ب
ه:هلاهيستحقهأفهينيشهبَهالحظرهمنهلاهيهتمهبالدستقب ههزينبه-
ه:هأراؾهتداننتُهمنوههزبيدةه-

















































 إقتباس  . ج





































همقتطفلتهمن هاذنصهبُ هىيه هاذدرامل همأخ ذة همن هآياتهمن هاذقرآفهاىي همن




ُق ْهذَّْنهَيصيػْ بَػَنلهِإَلاهَملهَكَتَبهاللههذََنلهُى َهَم ْذََنلهَاَمَلىهاللََِّّ هنَػْليَػَتكَّ ِهالد
هٖٗ
زينبه:ه(ت اسيهل)هلاهلاهياهأملههىياهق ؿهلاهيصحهأفهتق ذيو.هإنوهتبلرؾهاتنلىهيق ؿهه-





َاَمَسىهَأْفهَتْكَرُى ْاهَشيػْ ًئلهَاُى َهَخْتَهَذُكْمهَاَمَسىهَأْفهتُِٖبػُّ ْاهُكِتَبهَمَلْيُكُمهاذِقَتلُؿهَاُى َهُكْرُههَذُكْمه
َشيػْ ًئلهَاُى َهَشرُّ هذَُّكْمهَاهاللههيَػْنَلُمهَاهأَنْػُتْمهَلاهتَػْنَلُل ْفَه
 هٖ٘
                                                          
هٔ٘اذقرآفهاذكرلَ.هس رةهاذت بة.هالآيةه:ههٖٗ
هٕٙٔاذقرأفهاذكرلَ.هس رةهاذبقرة.هالآيةه:ههٖ٘




































 نتائج البحث . أ
تْثت هاذبلحثة هاذننلصر هاذداخلية هبَ همسرحية همأسلة هزينب هذنلى هأحمدهبند هاف ه
هباكثتَهاصلتهاذبلحثةهبَهاذ ضعهالإستنبلطهكللهيلىه:
هاذشخصيةه )ٔ












 خلي هاذبكرى -
 اذبشتلى -
 سليللفهالحلبى -
 ىتشنس ف -
 نص حهباشل -


































 اذطنب رجى -
ه
 الدوضوع )2
يفهأحبهزينبهشنبهاجمنسية هىيهكالد ض عهبَهىيه همسرحية هينتٌهاجمنسية ه





هختتلـ.منهاذبدايةه اذصراعه اذتس يةهأاهالإ
من هقب  هالحركةههلاذفرنسيبدأت هبداياتهل هخلاؿ هانتفلضة همقر هاذشنب ه اذبداية ه: -
 .اذشنبيةهالدصريةهاذتيهحرضتهمليهلهالدللذيكه اذتًكيةه الإلصليزية
همندملهقت هاجمنراؿهكليبرهملىهيدهسليللف اذصراعه: -
 يلىزيدةهنرنسلهمنهاذنداهبٍهاذن دةهإلىهنرنسهههههههههههههههههه





م ضعهالدكلفه:بَهمقرهاذقيلدةهاذنلمةهينتٌهبيتهالأذفىهبكهاهبيته اذدةهزينبه -
 أاهبَهبيتهأمهل
 م ضعهاذزملفه: -
 بَهاقتهضحىٓٓٛٔمنهملرسهسنةٕٓيقعهبَهاذتلريخه
 بَهاقتهاسطهاذنهلرهٓٓٛٔمنهملرسهسنةههٗٔيقعهبَهاذتلريخه
























































































شنبةه.هالإنسلنية  ـلذنكليةهالآدبهاهس رابايا.هه.هالأدبهالدقلرف.هلره ؿهسنة.ههأحمدزيدف،ه
ه.اذلغةهاذنربيةهاأدبهل
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الآدب ه اذنل ـ هالإنسلنية. هجلمنة هس ناف هأمبي  هالإسلاميةهاذنربية هاأدبهل. هكلية ه
هالحك مية.
 
هن ن راك :.هتاريخهلأدبهاذنربي.هٖٕٓٓ.هكليةهالدنللتُهالإسلامية.هقسمهالدنهجهاذدراسي
 .اجمزءهالأاؿهذلطبلمةه اذنشرداراذسلاـه
 
ه.اذبلاغة هبَ هملم هاذبيلف. هٕٙٓٓ. هكلية هالدنللتُ هالإسلامية. هقسم هالدنهج هاذدراسي
ه.اجمزءهالأاؿهذلطبلمةه اذنشرداراذسلاـههن ن راك :
 
ه.اذبلاغة هبَ هملم هالدنللٌ. هٕٙٓٓ. هكلية هالدنللتُ هالإسلامية. هقسم هالدنهج هاذدراسي
هاذثللٌ.اجمزءهذلطبلمةه اذنشرداراذسلاـههن ن راك :
 
ه.عاذبلاغة هبَ هملم هاذبدي. هٕٙٓٓ. هكلية هالدنللتُ هالإسلامية. هقسم هالدنهج هاذدراسي
هاذثلذث.اجمزءهذلطبلمةه اذنشرداراذسلاـههن ن راك :



































جنيناتَتنيذه ،ه ليسيتس يلايريدنيس.هٕٜٓٔه .ـننذاليلخادذاه رصهةد م"ه ةيحرسمه بُه ة
تَثكهباهدحمأهيلنذه "سادرفذاه.ةينلسنلإا هبدلآاه ةيلكه.لبهدأاه ةيبرنذاه ةغلذاه ةبنشه.
.هةيم كلحاهةيملاسلإاه يبمأهفنا سهةنملج 
 
ه .وشنيارىٕٓٔٚ.ـهه "بىرنذاه مللحا"ه ءلنغهبَه ةيلخادذاه رصلننذاعلشنشذاه ـلهشذه .هةبنش
.لبهدأاه ةيبرنذاه ةغلذاههةيملاسلإاه ميىارباه كذلمه ةنملجه .ةينلسنلإا ه بدلآاه ةيلك
.جنلالمههةيم كلحاه
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